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「植てみよ花のそたたぬ里はなし…」考
FUKUZA WA YUKI CHI AND LEON DE ROSNY 
A Study of ‘Just Plant and See 
that any Village is Fit for Blossoms .’
谷口 巌＊
Leon de Rosny (1837-1914), a native of northern France, through 
self-study pioneered Japanology in France. 
In 1862 Fukuzawa Yukichi (1835-1901), who accompanied the 
bakufu’s first diplomatic mission to Europe as an interpreter, 
developed a friendship with de Rosny while in Europe, very much to 
their mutual benefit. 
Soon after the mission’s return to Japan de Rosny was approved 
to assume the chair in Japanese language at the East Asian 
Languages' School in Paris. In the textbook, Recueil de textes 
jαpoηαis (1863), which he prepared at that time, there exists a page 
which seems to contain a waka from Fukuzawa’s own brush which 
Fukuzawa wrote for him. 
“Just plant and see that any village is fit for blossoms. They 




that poem. Ever since Ishikawa Kanmei’S Fukuzαωα Yukichi den 
(1932), several scholars have mentioned this. 
However, the question remains as to whether this waka is indeed 
Fukuzawa’s own poem. Doubts have been raised which attribute it 
to collections of proverbs, common sayings, or old poems, so after 
al it is not Fukuza wa’s creation. According to Maeda Kingo而’s
researches in Hyαku monogαtαri (1659) among others, an almost 
identical waka can be seen sprinkled here and there in the hαna-
z己shiof the Edo period. The inspiration for those leavings of 
Fukuzawa’s brush was born in the background of the literary 
attainments of this genre. 
The obvious meaning of this waka can likely be seen as an 
emphasis on human effort and its encouragement. When asked by 
the self-taught Japanologist de Rosny for an example of a contem-
porary poem, it is easy to imagine why this waka was the first to 
surface in Fukuza wa’s mind. 
However, at the same time, should we not pay particular 
attention to the fact that consciousness of human equality and 
independence are also hidden in this poem? I would like to see 
another side of the meaning of this poem, which was accompanied 
by his signature, to be an indication of the strong self-assertion of 
Fukuzawa himself. This is an example which brings to mind the 






















































































の著作物中に引用された。すなわち f詩歌撰葉J(Anthologie japonaise, 
poesies anciennes et modernes des insulaires du Nippon, traduites 





Plantez! il n'est point de hameau qui ne puisse produire des 
fleurs; c’est a cause (des imperfections) de notre coeur que 
notre personne est (parfois) meprisable. 
というのがその仏訳であり、また、
On veut dire par la que tout homme peut, avec de la bonne 
volontら， obtenirdes re sultats utiles. s’il ne les obtient pas, 
c’est a lanonchalance volontaire de son esprit, bien plus qu’aux 




























vulgaire ou j oumalier）のことが、力点を込めて語られているからである②。
彼はさらに翌年、東洋語学校の日本語講座の『開講演説J(Discours 
prononce a l'ouverture du cours de japonais a l'Ecole imperiale et 
speciale des langues orientales vivantes, 1863）中でも「俗文」（langage
vulgaire）の重要性を指摘し、 1865年刊の日仏会話の案内書『和法会話対訳j






















































































































































① 『福沢諭吉全集 ・第十九巻』（岩波書店、 1962）による。
② f Actes de la Sociらぬ d’EthnographieJ。ロニーの報告は1862年4月21日に行なわれた。
③ f Cour pratique de langue japonaiseJ o その第1学年用の7冊は Enseignementde la langue 
vulgaireの課程とされている。
④ 『噺本大系・第一巻J（東京堂出版、 1975）による。
⑤ 『日本古典文学大系55J（岩波書店、 1961）による。
⑤ 『福沢諭吉全集・第四巻J(1959）による。
⑦ 『福沢諭吉全集・第二巻J(1959）による。
③ 『向上・第三巻J(1959）による。
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討議要旨
本田康雄氏から、福沢諭吉と同様坪内遣準も俗文の使用を勧めている、との指摘があっ
た。座長の芳賀徹氏より「こころからこそ」の意味について質問があり、発表者は「こ
ころがら（心柄）こそ」と読むべきであろうと答えられた。
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